













































TRASA BRZE CESTE OKU»ANI − STARA GRADI©KA
Tijekom kolovoza 2005. g. ekipa arheologa In-
stituta za arheologiju iz Zagreba i Gradskog muzeja iz 
Nove Gradiπke1 obavila je arheoloπko rekognosciranje − 
sustavni pregled zemljiπta koji, uz planiranu trasu, obuh-
vaÊa prostor πirine 500 m, uzduæ 10 km trase ceste od 
OkuËana do Stare Gradiπke (od 98,0 do 108,0 km). U 
zadanom prostoru, na kojem se pretpostavlja da nema 
minskih polja2 evidentirano je Ëetiri do sada nepoznata 
arheoloπka lokaliteta, koji pripadaju povijesnim razdo-
bljima od kasnoga bronËanog doba (oko 1200. g. pri-
je Krista) do visokog srednjeg vijeka (15. st.). Za ove 
potrebe izraen je elaborat „Kulturno-povijesna baπtina“ 
u okviru Studije o utjecaju na okoliπ brze ceste OkuËani-
Stara Gradiπka3. U elaboratu su evidentirani arheoloπki 
lokaliteti4, kartirani s detaljnim opisom i valorizacijom te 
odreeni sustavi mjera zaπtite za svaki posebno, s na-
glaskom da je na svakom pronaenom lokalitetu prije 
1 Terenski obilazak zemljiπta na kojima je planirana izgradnja trase brze ceste OkuËani-Stara 
Gradiπka vodila je dr. sc. K. Minichreiter, znanstvena savjetnica iz Instituta za arheologiju iz 
Zagreba, uz suradnju M. MihaljeviÊ, prof. − viπe kustosice i ravnateljice Gradskog muzeja u 
Novoj Gradiπki.
2 Pregled zemljiπta u istoËnom pojasu trase ceste kod Novog Varoπa nije bilo moguÊe obaviti jer 
je veliki dio zemljiπta miniran. Na zemljiπtima oko OkuËana i Greana koja nisu obraena 
joπ uvijek postoji opasnost od mina.
3 Elaborat „Kulturno-povijesna baπtina“ izraen je na zahtjev Zavoda za prostorno planiranje 
d.d. Osijek, u skladu s Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliπ (Narodne novine 59/2000), 
a sadræavala je 7 poglavlja o kulturno-povijesnoj baπtini zadanog prostora. Autori studije su 
dr. sc. K. Minichreiter i prof. M. MihaljeviÊ.
4 Za svaki lokalitet su utvrene katastarske Ëestice na kojima su evidentirani povrπinski nalazi 
i ucrtane granice arheoloπkih zona.
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poËetka izgradnje trase ceste obvezno obaviti zaπtitna 
arheoloπka istraæivanja. Uzduæ cijele trase ceste od 
OkuËana do Stare Gradiπke propisan je stalni struËni 
nadzor arheologa pri poËetnim zemljanim radovima − 
skidanje humusa i gornjih slojeva zemlje, radi moguÊeg 
pronalaæenja potencijalnih arheoloπkih nalaziπta, osobito 
u zonama gdje su joπ uvijek minska polja.
Planirana trasa brze ceste zapoËinje u juænom dijelu 
OkuËana, zapravo u OkuËanskom Dubovcu, gdje spojna 
cesta koja ide od zapada prema istoku povezuje sadaπnju 
cestu kroz mjesto Dubovac i trasu planirane brze ceste. 
Nadalje, trasa brze ceste obilazi naselje Dubovac s istoËne 
strane u pravcu jugozapada, prelazi autocestu Zagreb − 
Lipovac i u dva blaga luka vodi prema jugu, izmeu nas-
elja Greani i Novi Varoπ, po zemljiπtima zapadno od 
sadaπnje ceste OkuËani − Stara Gradiπka. Nakon prelaska 
preko kanala Nova Sava i Strug cesta, sa zapadne strane 
naselja Gornji Varoπ prelazi rijeku Savu i vodi dalje pre-
ma jugu u Bosnu i Hercegovinu.
Na trasi brze ceste od OkuËana do Stare Gradiπke 
evidentirana su Ëetiri nova arheoloπka lokaliteta:
DUBOVAC OKU»ANSKI “Liπtani i Briegovi”, katastarska 
opÊina Dubovac
Prapovijesni i antiËki arheoloπki lokalitet (karta 1,1)
Prapovijesni i antiËki arheoloπki lokalitet na zemljiπtu 
“Liπtani i Briegovi” u Dubovcu OkuËanskom otkriven je 
na zemljiπtima istoËno od naselja Dubovac OkuËanski, 
na planiranoj trasi brze ceste OkuËani − Stara Gradiπka i 
njezine spojne ceste kroz Dubovac. Povrπinski ostaci kas-
nobronËanodobne keramike kao i konﬁ guracija terena 
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Karta 1
ukazuju da se na zemljiπtima “Briegovi” prostire sjeverni 
dio velikoga kompleksa nekropola (ukapanje spaljenih 
pokojnika pod tumulima) koje okruæuju naselje bro-
nËano i æeljeznodobnih populacija na zemljiπtima “Jela-
vi” istoËno od Greana5. Arheoloπki pregledi zemljiπta 
oko naselja Greani 1975/1976. g. otkrila su viπeslojno 
prapovijesno naselje na zemljiπtu “Jelavi”, podignuto u 
vrijeme kasnoga bronËanoga i starijega æeljeznog doba 
(Minichreiter 1975b, 32-33). Na udaljenosti od oko 1 km, 
naselje − za koje se pretpostavlja da je trajalo blizu 400 
godina, bilo je okruæeno poput potkove skupinama nasi-
panih zemljanih humaka − tumula, koji su joπ uvijek pre-
poznatljivi na neprirodno valovitim zemljiπtima oranica. 
Pretpostavlja se da je u tumulima moglo biti ukopano 
i do 100 Ëlanova plemenske zajednice. Arheoloπka is-
traæivanja tumula na zemljiπtu “Bajir” kod Greana - oko 
1 km zapadno od naselja “Jelavi”, obavljena 1974. i 1975. 
g., pod vodstvom dr. sc. K. Minichreiter iz Instituta za 
arheologiju u Zagrebu, otkrila su u Greanima najveÊu 
kasnobronËanodobnu nekropolu u ovom dijelu Posav-
ine, pa je do tada populacija nepoznate kulturne sku-
pine imenovana u kulturnu grupu Barice − Greani u 
okviru kompleksa kultura polja sa æarama juænopanon-
skog prostora (Minichreiter 1974, 44-51; ista 1974a, 23-
25; ista 1975, 29-38; ista 1975a, 29-31; ista 1982/1983, 
1-122; ista 1984, 91-106). Detaljnim pregledom πireg 
kompleksa zemljiπta od Dubovca do Greana evidenti-
rani su juæni, istoËni i sjeverni dijelovi skupina nekro-
pola, πto je od iznimnog znaËaja u sagledavanju cjelovite 
topografske slike kompleksa naselja i pripadajuÊih nek-
ropola grupe Barice - Greani, naroËito πto su do sada 
od svih poznatih nekropola u Hrvatskoj samo na dva 
mjesta u Greanima i MaËkovcu otkrivena njihova pri-
padajuÊa naselja (KaravaniÊ, MihaljeviÊ, KalafatiÊ 2002, 
47-62; MihaljeviÊ, KalafatiÊ 2005, 25). Prema dosadaπnjim 
arheoloπkim nalazima, u Greanima je postojalo najveÊe 
naselje kao srediπte populacije nositelja kulturne skupine 
Barice-Greani koji su naseljavali prostor Posavine od 
πire okolice Zagreba do æupanjskog kraja u vremenskom 
okviru kompleksa kulture polja sa æarama tijekom kasno-
ga bronËanog doba. Stoga prapovijesni arheoloπki loka-
litet “Briegovi” kod Dubovca na kojem se nalazi sjeverni 
dio nekropola koje okruæuju istodobno naselje Jelavi u 
Greanima, kao dio eponimnog lokaliteta grupe Barice-
Greani, pripada najznaËajnijim kasno bronËanodobnim 
nalaziπtima sjeverne Hrvatske u okviru kompleksa kul-
tura polja sa æarama juænopanonskog prostora.
U novogradiπkom kraju, koji je u vrijeme antike bio 
sastavni dio rimske provincije Panonije, bila su izgraena 
brojna naselja, kompleksi ladanjskih vila i postaja koje 
su meusobno povezivale ceste spojene na magistralu 
od Siska do Srijemske Mitrovice (MihaljeviÊ 2003, 5-7). 
O cestama kroz provinciju Panoniju znamo iz rimskih 
dræavnih karti, meu kojima je najglasovitija Tabula 
Peutingeriana, oslikani itinerar, Ëija se kopija iz 12/13. st. 
saËuvala u BeËu. Na ovoj karti oznaËeno je na magistrali 
Sisak - Sirmij veliko naselje Servicij (Bojanovski 1984, 
166-167). Prema dosadaπnjim povrπinskim nalazima pret-
postavlja se njegova lokacija u podruËju πume Praπnik, u 
trokutu izmeu danaπnjih naselja Stare Gradiπke, Novog 
Varoπa i Pivara (Minichreiter 1989, 184). Ispod πumskog 
predjela “GrËke kuÊe” otkriveni su rimski temelji i brojni 
ostaci graevinskog materijala, a s istoËne strane antiËk-
og Servicija otkriveni su ostaci rimske ceste pri izgradnji 
πumske pruge, koja je izgraena na temeljima te stare 
ceste6. Obilaskom terena u Dubovcu 2005. g., otkrivena 
5 Lokalitet “Jelavi” nalazi se na parcelama juæno od mjesnoga groblja i joπ uvijek je djelomiËno 
pod minama.
6 Zahvaljujem prof. M. MihaljeviÊ na podacima o obilascima ovih terena i prikupljenim 
povrπinskim nalazima.
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je na povrπini oranica, sjeverna dionica rimske ceste, pa 
se ovaj znaËajan nalaz moæe povezati s pravcem ceste 
koja je vodila od Servicija prema Cagama i Benkovcu. 
OtkriÊe do sada nepoznate dionice rimske ceste na 
zemljiπtima “Liπtani” od posebnog je znaËenja jer dopun-
juje kartu rimskih cesta kroz Panoniju i dokazuje da je na 
ovim prostorima postojao odvojak - sporedna cesta koja 
je vodila od glavne magistrale Sisak − Srijemska Mitrovica 
prema sjeveru, povezujuÊi tako Pivare (Servicij) s ladanjs-
kim vilama u Cagama i Benkovcu.
DUBOVAC OKU»ANSKI “KuËiπta i Badnjaci”, 
katastarska opÊina Dubovac
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,2)
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet evidentiran je 
na parcelama “KuËiπta i Badnjaci”, koje se nalaze juæno 
od autoceste Zagreb − Lipovac i istoËno od sela Greani. 
Povrπinski ostaci manjega srednjovjekovnog naselja ot-
kriveni su na zemljiπtima koja na zapadnoj strani graniËe 
s DubovaËkim potokom i prostiru se sa zapadne i istoËne 
strane danaπnje ceste OkuËani − Greani.
U predtursko doba novogradiπko podruËje bilo je 
u sastavu Poæeπke æupanije, a crkvena vlast pripadala je 
poæeπkom arhiakonatu, sa sjediπtem biskupije u PeËuhu. 
Obrise æivota u kasnom srednjem vijeku donekle osvjetl-
javaju razna povijesna vrela, dok su materijalni tragovi 
zbog neistraæenosti joπ uvijek nedostatni za oslikavanje 
dogaanja na ovim prostorima. Danas sa sigurnoπÊu ne 
moæemo utvrditi mee izmeu pojedinih zemljiπnih posje-
da tada znanih vlastelina Poæeπke æupanije, u razdoblju od 
druge polovine 13. pa sve do sredine 15. stoljeÊa (Ëesto su 
se u vrlo kratkom razdoblju mijenjali vlasnici posjeda). Tako 
su se, primjerice, na podruËju danaπnjih Greana OkuËan-
skih nalazili posjedi uglednih plemiÊkih obitelji iz roda 
BoriÊa i DesislaviÊa (inaËe se navode kao najveÊi zemljiπni 
posjednici u savskoj nizini), ali i obitelj od starina znana 
- plemiÊi ZemËe - Tibold (ZemËejevci) u kotaru Since, po 
kojemu je i nazvan arhiakonat Since (njihovi posjedi su 
takoer leæali u krajevima uz Savu). Ti krajevi su bili pos-
jedovno i pod kontrolom i utjecajem kriæarskih redova iva-
novaca, koji su u 14. i poËetku 15. stoljeÊa nadzirali cijelo 
podruËje izmeu Psunja i Save. Danaπnji toponimi Seliπta i 
KuËiπta ukazuju na æivot u srednjem vijeku. Usto terenskim 
rekognosciranjima7 prikupljena srednjovjekovna keramika 
potvruje povijesne navode te uz navedene toponime sug-
erira na postojanje viπe srednjovjekovnih naselja na tim 
poloæajima (MihaljeviÊ 2003, 9). Stoga Êe jedino arheoloπka 
istraæivanja moÊi potvrditi pretpostavke o æivotu na tom 
podruËju i rasvijetliti nejasnu politiËko-gospodarsku situ-
aciju toga dijela novogradiπkog kraja.
GRE–ANI “Seliπte”, katastarska opÊina Greani
Prapovijesni i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 1,3)
Povrπinski ostaci prapovijesnoga i srednjovjekov-
noga arheoloπkog lokaliteta otkriveni su na zemljiπtu 
“Seliπte”, koje se nalazi s juæne strane “KuËiπta” istoËno od 
sela Greani. Konﬁ guracija terena − neprirodno valovite 
oranice, povrπinski nalazi bronËanodobne keramike kao 
i oblik parcela ukazuju da se u ovim prostorima tijekom 
7 Terenska rekognosciranja srednjovjekovnih lokaliteta obavili su u viπe navrata prof. Z. BojËiÊ 
(Konzervatorski odjel u Osijeku), dr. sc. T. Sekelj-IvanËan (Institut za arheologiju u Zagrebu) 
i prof. M. MihaljeviÊ (Gradski muzej u Novoj Gradiπki)
bronËanoga i starijega æeljeznog doba prostirao jugoza-
padni dio velike nekropole, do sada najveÊe otkrivene 
iz kasnoga bronËanog doba u sjevernoj Hrvatskoj. Ovaj 
juæni dio nekropole sastoji se od skupine zemljanih hu-
maka-tumula, koji su poput potkove na udaljenosti od 
oko 1 km od sjeverozapada preko juga do sjeveroistoka, 
okruæivali istodobno naselje na zemljiπtu “Jelavi”. Ovaj 
dio nekropole pripada kompleksu eponimnog lokaliteta 
Greani po kojem su, temeljem arheoloπkih istraæivan-
ja 1974/1975. g., naselja i groblja do tada nepoznate 
populacije kasnoga bronËanog doba, imenovana u 
grupu Barice − Greani, u okviru kompleksa kultura 
polja sa æarama juænopanonskog prostora (Minichreiter 
1982/1983, 1-122). Prema dosadaπnjim arheoloπkim na-
lazima, u Greanima je postojalo najveÊe naselje kao 
srediπte populacije nositelja kulturne skupine Barice-
Greani koji su naseljavali prostor Posavine od πire oko-
lice Zagreba do æupanjskoga kraja, u razdoblju Kultura 
polja sa æarama tijekom kasnoga bronËanog doba.
Zemljiπte “Seliπte” veÊ svojim toponimom ukazuje 
na postojanje srednjovjekovnog naselja, a povrπinski osta-
ci srednjovjekovne keramike potvruju znaËenje ovog 
toponima. S obzirom da se zemljiπte “Seliπte” nadove-
zuje prema sjeveru na zemljiπta “KuËiπta”, moæe se pret-
postaviti da je na oba zemljiπta bilo izgraeno manje 
srednjovjekovno naselje u okviru veÊih zemljiπnih posje-
da jednog od vlastelina Poæeπke æupanije. Temeljem 
povijesnih izvora joπ uvijek nisu sa sigurnoπÊu utvrene 
mee izmeu pojedinih zemljiπnih posjeda u razdoblju 
od druge polovine 13. pa sve do sredine 15. stoljeÊa 
(Ëesto su se u vrlo kratkom razdoblju mijenjali vlasnici 
posjeda). Poznato je iz povijesnih izvora da su na po-
druËju danaπnjih Greana OkuËanskih bili posjedi ugled-
nih plemiÊkih obitelji iz roda BoriÊa i DesislaviÊa (ina-
Ëe se navode kao najveÊi zemljiπni posjednici u savskoj 
nizini), i glasovite obitelji plemiÊa ZemËe-Tibold (ZemËe-
jevci) u kotaru Since, po kojemu je i nazvan arhiakonat 
Since (njihovi posjedi su se takoer nalazili u krajevima 
uz Savu).Ti krajevi su bili posjedovno i pod kontrolom 
i utjecajem kriæarskih redova ivanovaca, koji su u 14. 
i poËetku 15. stoljeÊa nadzirali cijelo podruËje izmeu 
Psunja i Save.
Viπeslojni arheoloπki lokalitet “Seliπte” u Greanima, 
kao dio eponimnog lokaliteta grupe Barice-Greani s os-
tacima juæne nekropole, pripada samom vrhu znaËajnih 
arheoloπkih nalaziπta kasnoga bronËanog doba sjeverne 
Hrvatske. Ostaci srednjovjekovnog naselja upotpunjuju 
topografsku sliku naseljenosti πireg prostora Poæeπke æu-
panije u predturskom razdoblju.
GRE–ANI “ZmijaËine”, katastarska opÊina Greani
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (karta 1, 4)
Povrπinski ostaci kasnobronËanodobne keramike 
kao i konﬁ guracija terena ukazuju da se na zemljiπtu 
“ZmijaËine” prostire juæni dio velikoga kompleksa nekro-
pola (ukapanje spaljenih pokojnika pod tumulima). One 
poput potkove sa sjeverozapadne, zapadne, juæne, isto-
Ëne i sjeveroistoËne strane okruæuju, na udaljenosti od 
oko 1 km, naselje bronËano i æeljeznodobnih populacija 
na zemljiπtima “Jelavi”, otkriveno 1974/1975. g., istoËno 
uz danaπnje naselje Greani (Minichreiter 1975b, 32-
33). Pretpostavlja se da je u pojedinim tumulima moglo 
biti ukopano i do 100 Ëlanova plemenske zajednice on-
odobnih populacija. Arheoloπka istraæivanja tumula na 
zemljiπtu “Bajir” - oko 1 km zapadno od naselja “Jelavi” 
kod Greana 1974. i 1975. g., pod vodstvom dr. sc. K. 
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Minichreiter, otkrila su u Greanima najveÊu kasnobro-
nËanodobnu nekropolu u ovom dijelu Posavine, pa je do 
tada populacija nepoznate kulturne skupine imenovana 
u kulturnu grupu Barice − Greani u okviru kompleksa 
kultura polja sa æarama juænopanonskog prostora. De-
taljnim pregledom πirega kompleksa zemljiπta “Briego-
vi”, “Seliπte” i “ZmijaËine” s istoËne i jugoistoËne strane 
Greana pa sve do Dubovca, evidentirani su juæni, is-
toËni i sjeverni dijelovi skupina nekropola, πto je od 
posebnog znaËaja u sagledavanju cjelovite topografske 
slike kompleksa naselja i pripadajuÊih nekropola grupe 
Barice − Greani. Na prapovijesnome arheoloπkom lo-
kalitetu “ZmijaËine” u Greanima, nalaze se dijelovi 
juæne skupine tumula populacija bronËanoga i æeljeznog 
doba, gdje su ukapani stanovnici naselja podignutog na 
zemljiπtu “Jelavi”, koje je trajalo tijekom kasnog bronËa-
noga i starijega æeljeznog doba (gotovo 400 godina). 
Prema dosadaπnjim arheoloπkim nalazima u Greanima 
je postojalo najveÊe naselje kao srediπte populacije nos-
itelja kulturne skupine Barice-Greani koji su naseljavali 
prostor Posavine od πire okolice Zagreba do æupanjskog 
kraja, u vremenskom trajanju Kultura polja sa æarama ti-
jekom kasnoga bronËanog doba.
Stoga kao dio eponimnog lokaliteta grupe Barice-
Greani s ostacima juæne nekropole pripada samom vrhu 
najznaËajnijih arheoloπkih nalaziπta kasnoga bronËanog 
doba sjeverne Hrvatske u okviru kompleksa kultura polja 
sa æarama juænopanonskog prostora.
TRASA BRZE CESTE VIROVITICA − SLATINA
U studenom 2005. g. arheolozi Instituta za arhe-
ologiju iz Zagreba u suradnji s Gradskim muzejom iz 
Virovitice i ZaviËajnim muzejom iz Slatine8 obavili su 
arheoloπko rekognosciranje planirane trase brze ceste od 
Virovitice do Slatine, u duæini od 32,70 km. U zadanom 
prostoru evidentirano je 7 arheoloπkih lokaliteta koji pri-
padaju prapovijesnom, antiËkom i srednjovjekovnom 
razdoblju. Za ovu trasu takoer je izraen elaborat u ko-
jem su evidentirani arheoloπki lokaliteti9 kartirani, s de-
taljnim opisom i valorizacijom te odreeni sustavi mjera 
zaπtite za svaki posebno, s naglaskom da je na svakom 
pronaenom lokalitetu prije poËetka izgradnje trase ceste 
obvezno obaviti zaπtitna arheoloπka istraæivanja. Uzduæ 
cijele trase ceste od Virovitice do Slatine propisan je stalni 
struËni nadzor arheologa pri poËetnim zemljanim radovi-
ma − skidanje humusa i gornjih slojeva zemlje, radi mo-
guÊeg pronalaæenja potencijalnih arheoloπkih nalaziπta.
Planirana trasa brze ceste nastavlja se na veÊ 
izgraenu trasu zapadno i sjeverno od Virovitice i ide u 
blagom luku prema Slatini, preko zemljiπta sjeverno od 
mjesta Suhopolje, Kapan i Naudovac do zapadnog dijela 
Oreπca. Kod Oreπca skreÊe u velikom luku prema jugu 
i obilazi sa sjeverne strane naselja Æiroslavlje, Viπnjica, 
Gornji Miholjac i BakiÊ i na sjevernom zavrπetku grada 
Slatine spaja se na postojeÊu cestu Slatina − Donji Mi-
holjac. Na trasi brze ceste prema povrπinskim nalazima 
evidentirano je 7 arheoloπkih lokaliteta: 
KAPAN “Dubrava − Ivanjac”, katastarska opÊina Kapan
Prapovijesni i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 2,1)
Na zemljiπtima sjeveroistoËno od Suhopolja i sjeve-
rno od mjesta Kapana prikupljeni su u nekoliko navra-
ta10 povrπinski ostaci prapovijesne i srednjovjekovne 
keramike, πto ukazuje na postojanje viπeslojnoga 
arheoloπkog lokaliteta (Minichreiter 1986, 88; SalajiÊ 2001, 
22). Blago valovita zemljiπta “Dubrave − Ivanjca”, koja se 
u obliku blagog breæuljka prostiru smjerom sjever − jug, 
dio su πirokoga priobalnog pojasa rjeËice Dabrovice koja 
teËe od sjeverozapada prema jugoistoku i nakon 3 km 
utjeËe u rjeËicu Breznicu. RjeËica Dabrovica koja dalje 
prema istoku nastavlja svoj tok sa sjeverne strane Oreπca, 
u davnim je vremenima nedaleko Oreπca utjecala u stari 
tok Drave. Nizinska podruËja s razvijenom hidrograﬁ jom 
kao zemljiπta sjeverno od danaπnjih naselja Kapana i Nau-
dovca pruæala su idealne uvjete za razvitak naselja veÊ u 
najranijim razdobljima prapovijesti. Dosadaπnji povrπinski 
nalazi na oranicama, uz desnu obalu rjeËice Dabovice, 
dokazuju postojanje niza naselja tijekom neolitika, eneoli-
tika, ranoga bronËanog doba i mlaega æeljeznog doba-
latena. RjeËice Dabrovica i Breznica vjerojatno su tijekom 
prapovijesti obilovale vodom pa su bile glavne vodene 
komunikacije u ovim prostorima, povezujuÊi tako nase-
lja cijelim svojim tokom, od svojih izvoriπta na zadnjim 
obroncima Bilogore s naseljima u πirokom dravskom oba-
lnom pojasu do utoka u rijeku Dravu.
Na poloæaju “Ivanjac” bilo je u srednjem vijeku 
izgraeno nizinsko gradiπte koje je, naæalost, oπteÊeno 
poljoprivrednom obradom zemljiπta. U starim katastarskim 
kartama ucrtan je kruæni plato, okruæen jednim bedemom 
i dva jarka. Ovakav tip nizinskih srednjovjekovnih gradiπta 
koja su bila kruæno oblikovana sa srediπnjim platoom oko 
kojega su bila najmanje dva opkopa i zemljani bedem (neka 
gradiπta imaju tri opkopa i dva zemljana bedema), bila su 
izgraena u nizovima u gornjem i srediπnjem dijelu Podra-
vine kao pribjeæiπte i sigurni zaklon okolnom stanovniπtvu 
iz desetak najbliæih naselja. Gradiπta su uvijek podizana na 
zemljiπtima u blizini vodenih tokova koji su tijekom cijele 
godine imali dovoljan protok vode. Opkopi oko gradiπta 
bili su spojeni uskim kanalom s tekuÊom vodom koja se 
u sluËaju potrebe punila u njih. Gradiπte na “Ivanjcu” na 
taj je naËin dobivalo vodu iz obliænje Dabrovice, pa su 
opkopi ispunjeni vodom bili sigurnija zaπtita stanovniπtvu 
koje se u njih sklonilo. Najvjerojatnije se stanovniπtvo iz 
najbliæih naselja iz okolice Suhopolja, Kapana i Naudovca, 
πto su pripadala velikim posjedima plemiÊkih obitelji Mar-
czaly i Banffy, u sluËaju opasnosti sklonilo u ovo gradiπte 
koje je prema ostacima srednjovjekovne keramike na nje-
mu bilo u funkciji tijekom 14. i 15. st.
ORE©AC “Glogovac” i “Krajnja lenija”, 
katastarska opÊina Oreπac i Naudovac
Prapovijesni i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 2, 2)
 Oko 600 m zapadno od zadnjih kuÊa u Oreπcu, 
na mjestu gdje rjeËica Breznica svojim tokom u velikom 
luku skreÊe prema sjeveroistoku, uzdiæe se na njezinoj 
desnoj obali blagi breæuljak pravcem sjeveroistok − jugo-
zapad, povrπine oko 150 x 250 m. Ovaj breæuljak je na 
svojoj juænoj strani presjeËen pravcem zapad - istok no-
vom cestom Suhopolje − Oreπac. Zanimljiv je podatak da 
8 Terenski obilazak planirane trase brze ceste od Virovitice do Slatine vodila je dr. sc. K. 
Minichreiter, uz suradnju Silvije SalajiÊ dipl. arheologinje i kustosice Gradskog muzeja iz 
Virovitice, Katarine BotiÊ, dipl. arheologinje iz Zagreba i djelatnika ZaviËajnog muzeja iz 
Slatine.
9 Za svaki lokalitet su utvrene katastarske Ëestice na kojima su evidentirani povrπinski nalazi 
i ucrtane granice arheoloπkih zona. Autori elaborata Kulturno povijesna baπtina su dr. sc. K. 
Minichreiter i prof. M. MihaljeviÊ, a izraen je na zahtjev Zavoda za prostorno planiranje d.d. 
Osijek u skladu s Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliπ (Narodne novine 59/2000). 10 Evidenciju obavili u viπe navrata K. Minichreiter i S. SalajiÊ.
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Karta 2
je u antiËko vrijeme trasa rimske ceste Poetovio - Mursa 
zaobiπla breæuljak i bila izgraena na ravnim zemljiπtima 
oko 100 m juænije. Vjerojatno je tome pridonijela i Ëinjeni-
ca da se na breæuljku nalazilo groblje iz mlaega æeljeznog 
doba − latena, za koje se joπ znalo u doba izgradnje ri-
mske ceste. Povrπinski ostaci srednjovjekovne keramike 
na juænom dijelu breæuljka ukazuju na postojanje manjeg 
naselja uz glavnu prometnicu koja je od rimskih vremena 
tijekom srednjeg vijeka ostala u upotrebi.
Ostaci nekropole iz mlaega æeljeznog doba − late-
na posebno je znaËajan arheoloπki lokalitet jer Êe njegovo 
istraæivanje pokazati koja je keltsko-panonska plemenska 
zajednica æivjela na ovim prostorima. OtkriÊe ostataka 
srednjovjekovnih naselja na zemljiπtu “Krajnja lenija” i 
naselja oko 700 m istoËnije na zemljiπtu “Rastik”, upo-
tpunjuju topografsku sliku nizova srednjovjekovnih obje-
kata na zemljiπtima jugozapadno od danaπnjeg Oreπca. 
Njihov raspored pokazuje da su bili izgraeni uz glavnu 
srednjovjekovnu komunikaciju koja se sluæila so lidno 
izgraenom starom rimskom magistralnom cestom.
ORE©AC “Stojakuπa”, katastarska opÊina Oreπac
AntiËki arheoloπki lokalitet (karta 2, 3)
O cestama kroz provinciju Panoniju, uz koju su 
bila izgraena naselja, postaje (mansiones - postaja s 
prenoÊiπtem i opskrbom i mutationes - za izmjenu konja ili 
zaprege), vojni logori i utvrde, znamo iz rimskih dræavnih 
karti (Ptolomejeva Geograﬁ ja i Tabula Peutingeriana) i 
itinerara (popis putnih pravaca, gradova i poπtanskih post-
aja) tzv. itineraria scripta, meu kojima je najvaæniji Itine-
rarium Antonini Augusti i Itinerarium Hierosolymitanum. 
Najglasovitija je Tabula Peutingeriana, oslikani itinerar, 
Ëija se kopija iz 12/13. st. saËuvala u BeËu, na kojoj je na 
11 pergamentnih listova (ukupne duæine 6,85 m) prikazan 
antiËki svijet iz IV. stoljeÊa. Na toj staroj karti oznaËena 
su sljedeÊa mjesta na danaπnjem virovitiËkom podruËju: 
mansio Serota (Gradina kod Virovitice), mutatio Bolenta 
(Oreπac). Najstariji podatak o pronalasku ostataka rimske 
ceste objavio je 1873. g. I. KukuljeviÊ-Sakcinski u svojem 
radu Panonija rimska, gdje ukazuje na postojanje dijelova 
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magistralne rimske prometnice kod Oreπca koja je prola-
zila kroz provinciju Panoniju i povezivala Ptuj (Poetovio) 
i Osijek (Mursa). Obilaskom zemljiπta sa zapadne i juæne 
strane Oreπca na zemljiπtu “Stojakuπa” (SalajiÊ 2001, 24) 
utvreni su na povrπini oranica ostaci dionice rimske ceste 
koja je prolazila s juæne strane Oreπca, πto je od poseb-
nog znaËenja jer dopunjuje kartu preciznim podacima o 
poloæaju glavne magistralne rimske ceste kroz provinciju 
Panoniju, koja je bila izgraena dravskom dolinom, a 
povezivala je rimski Ptuj (Poetovio) s Osijekom (Mursa). 
ORE©AC “Rastik”, katastarska opÊina Oreπac
Prapovijesni, antiËki i srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 2, 4)
Jugozapadno od Oreπca proteæe se blagi breæuljak 
pravcem sjeveroistok − jugozapad na kojem su otkriveni 
ostaci prapovijesnoga i srednjovjekovnog naselja, i moæda 
antiËke vile rustike (manjega seoskoga gospodarstva), πto 
dokazuju nalazi ulomaka prapovijesne, antiËke i srednjo-
vjekovne keramike kao i ostaci graevinskog materijala. 
Blizu ovog zemljiπta prolazila je i glavna rimska magistra-
la kroz provinciju Panoniju od Ptuja (Poetovi) do Osijeka 
(Murse), koja je sigurno bila izgraena na prapovijesnom 
prometnom pravcu, a koristili su ga i tijekom srednjeg vi-
jeka. Naselja su uvijek bila podizana na zemljiπtima uz ko-
munikacije, stoga dugotrajno naseljavanje zemljiπta “Ras-
tik”, uz najznaËajniju prometnicu tijekom svih povijesnih 
razdoblja, ukazuje upravo na ovako odabran poloæaj.
BAKIΔ “Podbara”, katastarska opÊina BakiÊ
Prapovijesni arheoloπki lokalitet (Karta 2, 5)
Nizinski dio prostranog dravskog zalea koji obilu-
je vodenim tokovima, pruæao je idealne uvjete za ra zvitak 
naselja najstarijih zemljoradniËkih populacija. Jedno od 
takvih bilo je izgraeno na malo poviπenom terenu, u bla-
go valovitoj ravnici, oko 600 m istoËno od danaπnjeg nase-
lja BakiÊ. Na zemljiπtima “Podbara” izdiæe se oko 5 m od 
okolnog zemljiπta blagi breæuljak veliËine oko 100 x 100 
m, na kojem su otkriveni ulomci prapovijesne keramike 
koji ukazuju na postojanje neolitiËkoga ili eneo litiËkog 
naselja. U ovom dijelu velike dravske doline evidenti-
rana su brojna prapovijesna naselja koja su podizana na 
suhim, malo poviπenim zemljiπtima, u blizini toka rjeËice 
Breznice i »aavice, na meusobnoj udaljenosti ma-
njoj od 10 km. U najstarijim prapovijesnim razdobljima, 
za cijeli niz malih naselja izgraenih na zemljiπtima od 
BakiÊa do Oreπca, koja su podigle zemljoradniËke popu-
lacije nositelja jedne kulture (jednoslojna naselja), pret-
postavlja se da su bila dio jedne veÊe regije. “Upravno” 
srediπte ove regije najvjerojatnije je bilo kod Oreπca, gdje 
su na velikom telu “Dvorina ili Svetinja” otkriveni ostaci 
naseljavanja tijekom svih razdoblja prapovijesti (Minich-
reiter 1986, 81-89; SalajiÊ 2001, 22-24). Tradiciju i konti-
nuitet ovog punkta, kao znaËajnoga strateπkoga i komu-
nikacijskog srediπta na zemljiπtima pored tela, potvruje 
izgradnja veÊega antiËkog naselja Bolentio (I-IV. St.) uz 
magistralnu antiËku cestu, uzduæ provincije Panonije koja 
je povezivala Ptuj (Poetovio) i Osijek (Mursa).
Ostaci prapovijesnog naselja na zemljiπtu “Podbara” 
kod BakiÊa upotpunjuje topografsku sliku naseljeno sti 
ovih prostora tijekom najranijih razdoblja prapovijesti − 
neolitika i eneolitika. U to doba su na poviπenim poloæa-
jima uz tokove »aavice i Breznice, najstarije zemljoradni-
Ëke populacije podizale manja naselja koja su gravitirala 
“upravnom” srediπtu na telu kod Oreπca.
BAKIΔ “PaluÊak”, katastarska opÊina BakiÊ
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 2, 6)
Ostaci graevinskog materijala, dijelovi peÊnjaka 
ukraπenog reljefnim krugovima, siva gruba keramika, 
rubovi zdjela glazirane povrπine na zemljiπtu “PaluÊak”, 
oko 700 m istoËno od danaπnjeg naselja BakiÊ, ukazuju 
na postojanje jednog u nizu srednjovjekovnih naselja na 
ovom podruËju. Prema povijesnim izvorima, zemljiπta uz 
BakiÊ kao prigradskog naselja Slatine bila su dio posje-
da plemiÊa Tubina. Na zemljiπtima istoËno od BakiÊa 
evidentirana su dva srednjovjekovna naselja - “Risovac” 
i “PaluÊak” na meusobnoj udaljenosti od 500 m, dok 
je na zemljiπtima “Lipik” zapadno od BakiÊa bilo podi-
gnuto zemljano gradiπte sa srediπnjim platoom, okruæe-
nim s tri opkopa i dva bedema (Minichreiter 1978, 180). 
Ovakav tip nizinskih srednjovjekovnih gradiπta bio je 
kruæno obli kovan sa srediπnjim platoom, oko kojega su 
bila najmanje dva ili tri opkopa i jedan ili dva zemljana 
bedema. Na prostoru gornjega i srediπnjeg dijela Podra-
vine (u virovitiËko-slatinskom dijelu kod Kapana, BakiÊa, 
Slatine, Nove Bukovice) na velikim plemiÊkim posjedima 
u Slavoniji bila su ovakva nizinska gradiπta izgraena u 
nizovima, meusobno udaljeni 5 − 10 km. Oni su sluæili 
kao pribjeæiπte i sigurni zaklon okolnom stanovniπtvu 
iz desetak najbliæih naselja (Minichreiter 1978, 180-181; 
ista 1979, 36-41).U ovo gradiπte, koje je bilo oko 4 km 
isto Ëno od gradiπta “Turbina” u sjevernom dijelu Slatine, 
za vrijeme ratnih opasnosti najvjerojatnije se sklanjalo 
stanovniπtvo naseljeno u okolnim selima oko BakiÊa koja 
su bila izgraena na posjedima plemiÊa Tubina zapadno 
od rjeËice Slatinske »aavice. Ostaci srednjovjekovnog 
naselja na zemljiπtu “PaluÊak” dragocjena je ubikacija joπ 
jednog naselja na posjedima plemiÊa Tubina i upotpu-
njuje sliku rasprostranjenosti naselja ovog kraja tijekom 
srednjovjekovnog razdoblja.
SLATINA “Turbina”, katastarska opÊina Slatina
Srednjovjekovni arheoloπki lokalitet (karta 2, 7)
Zemljiπte “Turbina” na kojem su 2003. g. otkriveni 
povrπinski ostaci srednjovjekovnog naselja (TkalËec, Diz-
dar, KovaËeviÊ 2003, 73), nalazi se oko 200 m jugoza-
padno od nizinskog srednjovjekovnoga gradiπta “Turski 
grad” kod Medinaca, koji je 1976. g. evidentiran i upisan 
u Registar spomenika kulture kao jedno u nizu nizinskih 
srednjovjekovnih gradiπta u ovom dijelu Podravine (Mini-
chreiter 1979, 180; Sekelj-IvanËan 1992, 157; Ista 1995, 
224). Ovakav tip nizinskih srednjovjekovnih gradiπta koja 
su bila kruæno oblikovana sa srediπnjim platoom oko 
kojega su bila najmanje dva opkopa i zemlja ni bedem 
(neka gradiπta imaju tri opkopa i dva zemlja na bedema), 
bila su izgraena u nizovima u gornjem i srediπnjem dije-
lu Podravine kao pribjeæiπte i sigurni zaklon oko lnom 
stanovniπtvu iz desetak najbliæih na selja. Gradiπta su 
uvijek podizana na zemljiπtima u blizini vodenih tokova 
koji su tijekom cijele godine imali dovoljan protok vode. 
Opkopi oko gradiπta bili su spojeni uskim kanalom s 
tekuÊom vodom koja se u sluËaju potrebe punila u njih. 
Na taj naËin su opkopi ispunjeni vodom bili sigurnija 
zaπtita stanovniπtvu koje se sklonilo u njega. Gradiπte 
“Turski grad” bilo je povezano s tokom rjeËice »aavice 
koja sa sjeverne strane gradiπta teËe od sjeverozapada 
prema jugoistoku. »aavica u ovom dijelu svoga toka u 
velikom luku okruæuje kompleks zemljiπta “Turbina” sa 
sjeverne i zapadne strane na udaljenosti 1 km od gradiπta 
“Turski grad”, pa se najvjerojatnije stanovniπtvo naselje-
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no u ovim prostorima sklanjalo u ovo najbliæe gradiπte. 
OtkriÊe “Turskoga grada” ukazivalo je na postojanje sre-
dnjovjekovnih naselja na obliænjim zemljiπtima, πto su 
potvrdila arheoloπka rekognosciranja u kojima je evidenti-
rano nekoliko mjesta s povrπinskim ostacima ovih nase-
lja. Jedno od njih je i “Turbina”, manje srednjovjekovno 
naselje na blago poviπenom niskom breæuljku (oko 400 
x 300 m) kojemu s istoËne strane teËe manji potok, a 
smjeπteno je u neposrednoj blizini “Turskoga grada”. 
Moæda su ovi povrπinski ostaci dijelovi naselja koje se 
prema povijesnim izvorima spominje nekoliko puta i to 
veÊ 1297. g. kao zemljiπte i posjed Turbina, zatim 1334. 
g. kao naselje Turbina s crkvom Sv. Ane i u 15. st. kao 
naselje Thurbine, Therbenye ili Thewrbenye.
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Summary
In the ﬁ rst phase of preparatory activities for the Environmental 
Impact Study concerning Expressways in Northern Croatia, in 
the course of 2005 archaeological survey was conducted, and 
archaeological sites in the examined plots of Posavina from 
OkuËani to Stara Gradiπka and Podravina from Virovitica 
to Slatina were registered. On the planned road route from 
OkuËani to Stara Gradiπka at a length of 10 km, four archaeo-
logical sites were registered, and from Virovitica to Slatina at 
the length of 32,70 km, seven archaeological sites were regis-
tered, belonging to prehistoric, ancient and medieval periods. 
After ﬁ eld surveys the sites were preserved and the surveys of the 
“Cultural Historical Heritage” within the Environmental Impact 
Study were drawn up. The reports contain the terms for road 
construction − the rescue of valuable cultural heritage from de-
struction, which includes obligatory permanent monitoring by 
archaeologists of the removal of surface layers of earth on all 
planned road routes and archaeological rescue excavations at 
registered sites.
